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Tietotekniikan koulutusohjelmassa opinnäytetyön on voinut tehdä kolmessa 5 
opintopisteen osassa vuodesta 2014 lähtien. Tämä opinnäytetyö tehtiin kah-
dessa osassa. Ensimmäinen osa, joka oli kokonaisuudeltaan 5 opintopistettä, 
tehtiin keväällä 2015. Jäljelle jääneet osat tehtiin yhtenä 10 opintopisteen koko-
naisuutena keväällä 2017. Ensimmäinen työ oli aiheeltaan työn kuormittavuu-
den mittaaminen ja toinen web-pohjaisen dokumenttipankin tekninen toteutus ja 
testaus. Ensimmäinen työ tehtiin internetin lähteitä apuna käyttäen ja toisessa 
työssä päästiin tekemään oikeata projektia tietotekniikan alan yritykseen. 
 
Ensimmäisessä työssä perehdyttiin työn fyysiseen ja henkiseen kuormittavuu-
teen. Työssä kerrotaan mitä on työn aiheuttama henkinen ja fyysinen kuormitta-
vuus, miten kuormittavuutta voidaan mitata ja millä mittalaitteilla se onnistuu. 
 
Toisessa työssä tehdään web-pohjainen dokumenttipankki yritykseen. Työ teh-
tiin yleisimpiä internet ohjelmointikieliä ja heidän omaa julkaisujärjestelmää 
apuna käyttäen. Tarve tuli yrityksen puolelta, koska tällä hetkellä heidän doku-
mentit ovat hajautettuina eri ympäristöihin, joten dokumentit haluttiin yhteen 
paikkaan. Lopputuloksena saatiin testattu ja toimiva yrityksen käyttöön menevä 
dokumenttipankki. 
 
Työ kokonaisuudessaan antoi teoreettisen käsityksen siitä, mitä työn kuormitta-
vuus on ja mitä yrityksessä työskenteleminen vaatii. Toisessa osassa oppi pal-
jon web-ohjelmoinnissa käytettävistä kielistä ja miten projekti viedään alkupis-
teestä loppupisteeseen. 
 
 
 
 
Asiasanat: työn kuormittavuus, WWW-sivut, tiedostonhallinta 
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1 JOHDANTO 
Normaalisti opinnäytetyö tehdään yhtenä kokonaisuutena, mutta tietotekniikan 
koulutusohjelmassa on kokeiltu kolmiosaista opinnäytetyötä vuodesta 2014 läh-
tien. Tämä opinnäytetyö on tehty kahtena osakokonaisuutena, joista ensimmäi-
nen 5 opintopisteen kokoinen työ tehtiin keväällä 2015 ja toinen 10 opintopis-
teen kokoinen työ keväällä 2017. 
Työn ensimmäisen osan oli aiheeltaan alun perin tarkoitus olla työ, josta kaikki 
kolme osakokonaisuutta koostuu. Ensimmäinen osa oli teoriaan painottuva 
osuus, toinen mittaamiseen liittyvä osuus ja kolmas mittauksista kertova osuus. 
Työssä kerrotaan työn henkisestä ja fyysisestä kuormittavuudesta. Lisäksi 
työssä kerrotaan miten ja millä tavoin kuormittavuutta voidaan mitata. 
Työn toiseen osaan aiheen sain yritykseltä, jossa olen toiminut sekä harjoitteli-
jana että työntekijänä helmikuusta 2017 lähtien. Työn aiheena oli tehdä web-
pohjainen dokumenttipankki, joka tulisi yrityksen sisäiseen käyttöön auttamaan 
tiedostojen hallintaa. Työ tehtiin yrityksen omaan julkaisujärjestelmään yleisim-
piä web-ohjelmointikieliä apuna käyttäen. 
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2 OPINNÄYTETYÖN ENSIMMÄISEN OSAN ESITTELY 
Aihe ensimmäiseen osakokonaisuuteen (liite 1) syntyi työskennellessäni ensim-
mäisenä lukuvuotena pikaruokaravintolassa. Yleinen käsitys tuntui olevan hyvin 
vähättelevä pikaruokaravintolan työntekijöitä kohtaan, joten halusin alkaa tutkia 
hieman asiaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi työn kuormittavuutta 
henkisestä ja fyysisestä näkökulmasta, sekä kertoa työn kuormittavuuden mit-
taamisesta. 
Opinnäytetyön ensimmäisen osan tavoitteena oli opetella teoria aiheesta, jotta 
seuraavassa vaiheessa pääsisi mittaamaan työn fyysistä ja henkistä kuormitta-
vuutta eri mittausmenetelmillä. Aihetta ei kuitenkaan jatkettu ensimmäisen osan 
jälkeen. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TOISEN OSAN ESITTELY 
Opinnäytetyön toisen osan aiheena oli luoda web-pohjainen dokumenttipankki 
yrityksen omaan julkaisujärjestelmään. Yrityksen nykyiset tiedostot ovat ha-
jautettuina eri ympäristöihin, joten syntyi tarve tiedostojen keskittämiselle yhteen 
paikkaan. Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, sivujen tekemisestä ja testaa-
misesta ja lopussa esitettävistä kuvista, jotka näyttävät lopputuloksen. 
Tavoitteena oli oppia käyttämään internet-ohjelmoinnissa tarvittavia ohjelmointi-
kieliä paremmin, saada aikaan toimiva, suunniteltua ulkoasua mukaileva sivusto 
ja onnistua generoimaan tiedostoista PDF-dokumentteja. Lisäksi halusin itse, 
että olisin mukana, kun dokumenttipankki tulevaisuudessa otetaan yrityksessä 
käyttöön. 
Tätä työtä tehdessä tuli opittua, miten yrityksessä toimiminen käytännössä ta-
pahtuu. Työn aikana pidettiin useita palavereja, joissa käytiin läpi, miten seuraa-
vaksi edetään. Ohjelmointia tehdessä yleisimmät kielet, kuten esimerkiksi 
HTML, CSS, JavaScript ja jQuery tulivat hyvin tutuiksi, sillä jokaisesta kielestä 
vaadittiin useita satoja rivejä. Lopputuloksena saatiin useilla eri laitteilla toimi-
vaksi todettu web-pohjainen dokumenttipankki. 
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4 YHTEENVETO 
Opinnäytetyö suoritettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa oli laajuudeltaan 
5 opintopistettä ja toinen 10 opintopistettä. Tämä toimintatapa tuntui itselleni so-
pivalta, sillä osissa tekeminen jakoi työmäärää pidemmälle aikavälille. 
Ensimmäinen osa eroaa aiheeltaan täysin toisesta 10 opintopisteen kokoisesta 
työstä, mutta kuitenkin liittyy suuntautumisvaihtoehtooni enemmän kuin toinen 
osa. Ensimmäisessä osassa pääsi tekemään pelkästään itsenäistä tiedonha-
kua, eikä siinä oikein päässyt tekemään mitään konkreettista, mistä itse pidän 
projektitöitä tehdessä. Työtä oli tarkoitus jatkaa kahdessa muussakin osassa, 
mutta toisen vuoden osakokonaisuuden väliin jättäminen pakotti aiheen vaihta-
miseen. 
Toisen osan pääsin tekemään yritykseen, jossa olin ollut kaksi kuukautta har-
joittelussa ennen opinnäytetyön aloittamista. Tämän osan tekeminen oli mieles-
täni huomattavasti mukavampaa, koska työn tekeminen ei pelkästään ollut teo-
rioihin tutustumista ja työssä pääsi näkemään, miten projektin vienti alkupis-
teestä loppupisteeseen yrityksessä tapahtuu. Erityisesti pidin siitä, että aihe liit-
tyi asioihin, joita haluan valmistumisenkin jälkeen tehdä. 
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LIITTEET 
Liite 1 Työn kuormittavuus ja sen mittaaminen 
Liite 2 Web-pohjaisen dokumenttipankin tekninen toteutus ja testaus 
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ALKULAUSE 
Olen töissä tällä hetkellä opiskelujen ohella Kempeleen McDonaldsissa. Yleinen 
käsitys ihmisillä tuntuu olevan vähättelevä tämän työn kuormittavuutta kohtaan. 
Tästä sainkin ajatuksen opinnäytetyön aiheeseen. Työn ensimmäisessä vai-
heessa on tarkoitus käydä läpi yleisesti työn kuormittavuutta henkisestä ja fyysi-
sestä näkökulmasta, sekä kertoa työn kuormittavuuden mittaamisesta. Myö-
hemmissä/myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus mitata, kuinka kuormittavaa 
työ oikeasti on. 
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1 JOHDANTO 
Työnteko on aina ollut välttämätöntä ihmisen elämässä. Turvatakseen toimeen-
tulon ihmiset ovat kouluttautuneet eri ammatteihin, jotka voidaan laittaa rasitta-
vuuden mukaan eri järjestyksiin.  Perehtymällä työn kuormittavuuteen voidaan 
vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi eläkeiän pidentämiseen ja vaikuttamaan pa-
rempiin työolosuhteisiin.  
Vallitsevan käsityksen mukaan työssä jaksaminen riippuu työn ympäristöteki-
jöistä. Näihin ei kuitenkaan kiinnitetä riittävästi huomiota. Sopimaton lämpötila 
kuormittaa elimistöä, korkea melutaso aiheuttaa stressiä ja vaikeuttaa keskitty-
mistä ja kuulemista esimerkiksi asiakaspalvelutyössä. Työmotivaation kannalta 
on tärkeää, että kuormittavuus on sopusuhtaisella tasolla. Mielestäni työ, jossa 
työn kuormittavuutta ei ole ollenkaan, ei tunnu motivoivalta. 
Yleisesti työn kuormittavuus jaetaan fyysiseen ja henkiseen kuormittavuuteen. 
Myös sosiaalisesti kuormittavia töitä on olemassa. Fyysiseen kuormittavuuteen 
vaikuttavat esimerkiksi työmenetelmät, työasennot, työn fyysinen raskaus, 
työssä vaadittava tarkkaavaisuus, työvälineet ja työympäristö. Henkiseen kuor-
mittavuuteen vaikuttavat organisaation toimintatavat, työasema ja sen tuoma 
vastuu ja yhteistyövaikeudet. Psyykkiseen kuormittavuuteen puolestaan vaikut-
tavat ihmissuhteisiin liittyvät kuormitustekijät, työmäärä ja tiedonkäsittelyn as-
pektit ja toiminnan sidonnaisuus.  
Tässä opinnäytetyössä keskitytään kertomaan työn fyysisestä ja henkisestä 
kuormittavuudesta ja näiden eri mittausmenetelmistä. Tämä on ensimmäinen 
osa kolmivaiheisesta opinnäytetyöstä. 
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2 FYYSINEN JA HENKINEN HYVINVOINTI TÖISSÄ 
2.1 Fyysinen hyvinvointi 
Fyysinen hyvinvointi työpaikalla tarkoittaa ihmisen kehon oikeanlaista tasapai-
noa työpaikalla työtä tehdessä. Ihmisen kehon kuormitus on välttämätöntä ihmi-
sen hyvinvoinnille. Liiallinen kuormitus voi kuitenkin aiheuttaa terveydellisiä hait-
toja jos sitä on liikaa tai liian vähän. On selvää, että työ jossa joudutaan nostele-
maan painavia esineitä tai liikkumaan paljon työpäivän aikana, on fyysisesti ras-
kaampaa kuin vaikkapa toimistotyö. Toimistotyöhön vaikuttavat paljon ergono-
miset ratkaisut. (1.) 
Fyysinen hyvinvointi voidaan jakaa työolosuhteisiin, fyysiseen työnkuormituk-
seen ja ergonomisiin ratkaisuihin. Työolosuhteet tarkoittavat työvälineitä, tausta-
melua ja lämpötilaa. Fyysisellä työnkuormituksella tarkoitetaan sitä, kuinka pal-
jon työssä on esimerkiksi liikkumista tai tavaroiden nostelua. Tällaisessa työssä 
vaaditaan hyvää peruskuntoa niin ylävartalon, keskivartalon ja alavartalon 
osalta. Ergonomia tarkoittaa esimerkiksi työasentoa. 
Siinä vaiheessa, kun keho ei ehdi palautumaan edellisestä työpäivästä ennen 
uuden alkua, kannattaa miettiä keinoja parantaa fyysistä työhyvinvointia. Hyviä 
keinoja liikakuormituksen ehkäisyyn ovat esimerkiksi liikunta, ravinto ja uni. 
Kaikki näistä ovat helppoja ja halpoja tapoja kropan liikakuormitusta vastaan. 
2.2 Henkinen hyvinvointi 
Työssä henkinen hyvinvointi on yhtälailla tärkeää kuin fyysinenkin hyvinvointi. 
Henkisesti hyvinvoivan ihmisen tunnistaa siitä, että hän haluaa tehdä töitä. 
Työnteko sujuu ja hän hallitsee työtehtävän ja sen tuomat paineet. Hyvin järjes-
tetty työ on mielekästä, sopivan haastavaa ja se antaa oppimis- ja kehittymis-
mahdollisuuksia. Kun näihin asioihin tulee muutoksia, syntyy työntekijälle ristirii-
taa ja epätasapainoa ja henkinen hyvinvointi kärsii. (2.) 
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Työhyvinvointia edistävät parhaiten ammattitaitoisuus ja työn hallinta. Työnan-
taja huolehtii sopivan mittaisista työajoista, työtehtävien kasvaessa koulutuk-
sesta ja oikeasta valta-vastuun tasapainosta. (3.) 
Oikea paikka kuormitustilanteiden arviointiin on seuraavissa tilanteissa. 
 Työtapojen uudistuessa 
 Organisaation muutostilanteissa 
 yhteistyökäytäntöjen muuttuessa 
 jaksamisongelmien tai sairausoireiden lisääntyessä 
Keskeisiä työhyvinvoinnin osatekijöitä ovat johtaminen, vaikutusmahdollisuudet 
työntekijänä, työn haasteellisuus ja päivien vaihtelevuus ja työyhteisön keskinäi-
set ihmissuhteet. (3.) 
Työyhteisön toimivuus ilmenee seuraavilla asioilla. 
 Autetaan kaveria asenne 
 Kuunnellaan ja arvostetaan muiden mielipiteitä 
 Annetaan sekä positiivista, että negatiivista palautetta silloin kun siihen 
on tarvetta 
 Jokainen kantaa vastuun 
 Ristiriidat selvitetään ongelmitta 
 
2.3 Työolosuhteet 
Työturvallisuuslaissa tai muissa työsuojelusäädöksissä ei määritellä yksityiskoh-
taisesti tai lukuihin perustuvilla arvoilla työolosuhteiden vaatimuksia. Jokaiselle 
työntekijälle täydellisesti sopivien työolosuhteiden aikaansaaminen on joskus 
varsin haastavaa, sillä tuntemukset ovat yksilöllisiä. Myöskään sopivalle työti-
lalle ei ole työsuojelusäädöksissä oikeata määritelmää. Keskeistä hyvässä työti-
lassa on kuitenkin tilan riittävyys sujuvaan työskentelyyn ja helposti onnistuvaan 
liikkumiseen. (4.) 
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2.3.1 Melu 
Melu on häiritsevää tai kuulolle haitallista ääntä. Mikäli melua esiintyy liian voi-
makkaasti, se aiheuttaa työnteon tuloksellisuutta, huonoa keskittymistä ja huo-
nontaa lepomahdollisuutta. Kuulolle jo 80 dB voimakkuuden ylittyminen voi ai-
heuttaa vahinkoa. Työterveyslaitoksen mukaan noin 480000 työntekijää Suo-
messa altistuu tämän alemman toiminta-arvon ylittävälle melulle. (5.) Ylempi 
melulle altistava voimakkuus on 85dB ja tämän ylittävälle melulle altistuu puolet 
vähemmän eli noin 190 000 henkilöä 
2.3.2 Valaistus ja näkeminen 
Hyvä työvalaistus vaihtelee työpaikoittain. Työvalaistus, joka mahdollistaa työn-
teon, lisää viihtyvyyttä ja vähentää ongelmien esiintymistä. Puutteet valaistuk-
sessa voivat rasittaa näköaistia, hidastaa työntekoa ja lisätä virheitä. (4.) Työva-
laistuksessa on otettava huomioon, että minkä ikäinen porukka on ja mikä hei-
dän näkökykynsä on. 
2.3.3 Lämpöolosuhteet ja ilman laatu 
Hyvän työilmaston merkkejä ovat ilman puhtaus ja raikkaus sekä sopiva lämpö-
tila, ilman kosteudesta puhumattakaan. Hyvä ilmasto työntekemisen aikana luo 
työntekijälle pirteyttä ja hyvää työkykyä. Vastaavasti huono ilmasto aiheuttaa 
työntekijälle väsymistä ja epäviihtyvyyttä, ja esimerkiksi pölyisestä tai tunkkai-
sesta ilmasta on mahdollista saada oireita. Ilman laatuun vaikuttavat ympäristö-
tekijöiden lisäksi asiakkaat, henkilöstö, työ, kalusteet, työvälineet sekä ilmas-
tointilaite ja sen ominaisuudet, tehokkuus, käyttötavat ja huolto. (4.) 
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3 TYÖN FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN MITTAAMINEN 
3.1 Edholm -luokitus 
Ulkopuoliseen arviointiin perustuva Edholm -luokitus on menetelmä, joissa mää-
ritellään dynaamisen lihastyön aiheuttamaa kuormitusta. Arviointia tapahtuu mi-
nuuteittain tai koko työvuoron ajan. Keskimääräiseen energiankulutukseen kes-
kittyvä luokitus on  porrastettu seitsemään eri luokkaan. Menetelmä on pitkälti 
ihmissilmän havainnoinnin varassa ja sen tekeminen vaatii paljon kokemusta. 
(2.) 
3.2 Elmeri 
Elmeri on työterveyslaitoksen kehittelemä työympäristön arviointimenetelmä. El-
merin avulla voi helposti ja luotettavasti havainnoida työtapojen ja työympäris-
tön turvallisuutta sekä työssä esiintyviä kuormitustekijöitä. Elmerin arvioinnin 
perusteella nähdään, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat parantamista, 
joten tämän avulla nähdään helposti mitkä asiat tarvitsevat lisäkehitystä. (2.) 
Elmeri seuraa keskeisesti mm. seuraavia asioita työpaikalla: 
 työnteon turvallisuutta 
 järjestystä ja siisteyttä 
 laiteturvallisuutta 
 työympäristöä 
 ergonomia 
 liikkumisturvallisuutta 
 pelastusvalmiutta 
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3.3 Näppärä 
Näppärä on Elmerin pohjalta tehty havainnointi- ja haastattelumenetelmä, jolla 
voidaan nopeasti tunnistaa näyttöpäätetyön ergonomiset puutteet ja vaarat 
työntekijän terveydelle. (2.) 
3.4 Tuttava 
Tuttava on työterveyslaitoksen järjestykseen ja siisteyteen perustuva kehittymis-
ohjelma. Erityisesti tuttavan avulla kartoitetaan asioita, joilla on merkitystä tur-
vallisuudelle ja työn tekemiselle päivittäisessä toiminnassa. Tuttavan tulokset 
ovat eri työpaikoilla näkyneet mm. toiminnan tehostumisen, toimitusvarmuuden, 
yhteistoiminnan, viihtyvyyden ja yrityskuvan parantumisella. (2.) 
3.5 Työpaikan ergonomia selvitysmenetelmä 
Kyseessä on yleinen selvitysmenetelmä työpaikoille. Tarkoituksena on, että sel-
vityksen tekijät voivat räätälöidä siitä itselleen ja omalle työpaikalleen sopivan. 
(7.) Selvityksessä käydään läpi seuraavat asiat: 
1. Työtilan kokonaisjärjestelyt 
2. Työtehtävät ja työn sisältö 
3. Tauotus 
4. Työpisteen ominaisuudet 
5. Laitteiden ohjaimet ja näytöt, tiedonkäsittely 
6. Työkalut ja työliikkeet 
7. Tuotteen ominaisuudet 
8. Nostaminen ja kantaminen 
9. Valaistus 
10. Lämpöolot 
11. Ääniolot 
12. Työn opastus ja ohjeistus 
13. Muita arvioitavia tekijöitä 
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3.6 Turvallisuuskymppi 
Turvallisuuskymppi on Tampereen teknillisen korkeakoulun turvallisuustekniikan 
laitoksen kehittämä havainnointiohjelma. Turvallisuuskympin perustana on it-
searviointimalli, joilla arvioidaan mm. yrityksen turvallisuustasoa. Turvallisuus-
kympissä on kymmenen osa-aluetta, pohjautuen hyvään johtamistavan periaat-
teisiin. Osa-alueet ovat johtaminen, organisaatio, toiminnan suunnittelu, toimin-
nan varmistaminen, sidosryhmät, riskienhallinta, hätä- ja poikkeustilanteet, kou-
lutus, tiedonkulku ja dokumentointi ja mittaaminen. Arvioinnissa käytetään tau-
lukkoa, jossa on kolme kohtaa: parannettavaa, hyväksyttävää ja erinomaista. 
(2.) 
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4 MITTALAITTEET TYÖN KUORMITTAVUUDEN MITTAAMI-
SESSA 
4.1 Sykemittari 
Nykyaikana hyvä fyysisen kuormittavuuden mittarina toimiva ranteeseen laitet-
tava mittari, joka mittaa sydämen lyöntitiheyttä eli sykettä. Sykemittarilla voi-
daan myös mitata päivittäinen (ml. työpäivän) kalorinkulutus, syke ja yleinen ak-
tiivisuus. Paremmissa rannekkeissa on toimintona vähimmäisliikunnan määrittä-
minen ja mikäli asetettua määrää ei päivän aikana saavuta, mittari näytön avulla 
osaa siitä automaattisesti kertoa. Lisäksi mittarin avulla saadaan mitattua myös 
unen laatua. 
4.2 Sykevälivaihtelu 
Sykevälivaihtelu kertoo paljon elämäntavastamme. Sen avulla voidaan arvioida 
työn ja vapaa-ajan kokonaiskuormittavuus eli stressin ja palautumisen tasa-
paino. Stressiä mittaamaan tarvitaan yhden vuorokauden sykevälivaihtelujen 
tieto. Sykevälivaihtelu heijastaa stressihermoston säätelevän hermoston osan 
tilaa. Sykevälivaihtelu pienenee kun fyysisen tai henkisen kuormituksen seu-
rauksena vireystila nousee ja vastaavasti elimistön rentoutuessa sykevälivaih-
telu suurenee. Sykevälivaihtelu tarkentaa työn fyysisen kuormittavuuden mit-
taustuloksia. (8.) 
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5 HENKISEN KUORMITTAVUUDEN MITTAAMINEN 
5.1 AWLS 
Medivire OY ja Jyväskylän yliopiston kehittelemä työuupumuksen arviointime-
netelmä. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää työhön liittyviä tekijöitä, jotka ovat 
yhteydessä työhyvinvointiin ja työuupumukseen. Toisena tavoitteena on tutkia, 
miten yksilön motivaatio ja työkontekstin tekijät ovat yhteydessä työuupumuk-
seen. (2.) 
5.2 BMS 
BMS on Saksasta peräisin oleva lyhytkestoisen psyykkisen kuormittuneisuuden 
kvantitatiivinen mittari. Kysely tehdään kahdesti päivässä, ennen ja jälkeen työ-
vuoron. Mittarissa kuormitus on jaettu kolmeen osaan: psyykkinen väsymys, 
monotoniatila ja psyykkiseen kyllästyneisyyteen. Arvioinnissa vastaaja arvioi 
kyllä-ei vaihtoehdoin, vastaako väittämä hänen psyykkistä tilaa vastaushetkellä. 
Huomioitavaa BMS-mittarissa on, että se mittaa ainoastaan lyhytkestoista kuor-
mitusta. (2.) 
5.3 JDS 
Työn koettua sisältöä selvittävä kvantitatiivinen mittari, joka koostuu 83 kysy-
myksestä ja taustatietolomakkeesta. (2.) Menetelmä pyrkii mittaamaan kolmea 
eri luokkaa: 
1. Työn objektiiviset piirteet 
2. Työntekijöiden yksilöllisiä kokemuksia työssään 
3. Työntekijöiden suhtautumista töihin, joissa on arvioitu olevan suuret 
mahdollisuudet lisätä sisäistä työmotivaatiota. 
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6 POHDINTAA 
Tässä opinnäytetyössä kerrotaan työn kuormittavuudesta sekä henkisestä, että 
fyysisestä näkökulmasta ja käydään läpi työn kuormittavuuden eri mittausmene-
telmiä. Aihe on mielenkiintoinen itselle sen takia, koska olen tehnyt muutaman 
vuoden fyysistä asiakaspalvelutyötä ja miettinyt, miten työ vaikuttaa elämääni. 
Seuraavissa vaiheissa on tarkoitus tehdä mittauksia työpäivän suorituksesta ja 
analysoida saatuja tuloksia. Ainakin sykemittaria tullaan käyttämään mittauksia 
tehdessä. Muita menetelmiä en ole vielä päättänyt tässä vaiheessa. Mittauksia 
tekee minun lisäkseni muutama vapaaehtoinen työkaverini.  
Tavoitteenani oli tuoda esille mitä tarkoittaa työn kuormittavuus ja kertoa mit-
tausmenetelmistä ymmärrettävästi. Menetelmiä, joita tässäkin opinnäytetyössä 
kerron en tiennyt edes olevan olemassa. Aihe on onneksi sen verran laaja, että 
samalla tietoa omaan päähän mittausmenetelmistä tulee paljon. Onnistuin mie-
lestäni tässä opinnäytetyössä varsin hyvin tavoitteissani ja lähdenkin mielenkiin-
nolla jatkamaan työskentelyä tämän aiheen parissa.  
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä dokumenttipankki Koodiviidakko Oy 
yritykselle. Sivuston tekemiseen tuli tarve, kun Koodiviidakon nykyiset tiedostot 
ja dokumentit on hajautettu moniin eri ympäristöihin. Yhdessä paikassa niiden 
hallinta helpottuu, eikä yksittäisiä dokumentteja tarvitse etsiä eri sivuilta.  
Opinnäytetyö on tehty yrityksen sisäisenä projektina ainoastaan omaan käyt-
töön. Sivu on tehty Koodiviidakon oman Sivuviidakko -nimisen julkaisujärjestel-
män päälle käyttäen koodauksen apuna pääasiassa yrityksen itse kehittelemää 
Liana Wireframe -nimistä verkkokehystä. Liana Wireframen avulla pystyttiin te-
kemään sivuista mahdollisimman helposti muokattavat sen atomisen luokkara-
kenteen takia. Toinen tärkeä asia sivujen rakentamisessa oli käyttäjäystävälli-
syys. 
Opinnäytetyön raportti koostuu teoriaosuudesta, sivujen tekemisestä, testaami-
sesta ja lopussa näytetään kuvien avulla syntynyt lopputulos. Tuloksena syntyi 
visuaalisesti näyttävät ja käyttäjäystävälliset internet-sivut, jolla on mahdollista 
lisätä ja muokata tiedostoja ja generoida tiedostoja PDF-muotoon.  
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1 JOHDANTO 
Koodiviidakko Oy on vuonna 2004 perustettu yksi Suomen suurimmista markki-
noinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottavista ohjelmistoyrityksistä. Vuonna 
2016 yritys palkkasi yli 80 työntekijää nostaen kokonaismäärän yli 200:n. (1.) 
Yrityksen liiketoiminnassa hallinnoidaan useita erilaisia dokumentteja, joiden 
hallinta on hajautettu useisiin ympäristöihin. Niiden ylläpitämisessä on havaittu 
paljon haasteita ja tietokatkoksia, jonka vuoksi on päätetty tehdä niiden hallin-
taan keskitetty web-pohjainen dokumenttipankki. Tämän avulla niiden hallinta 
helpottuu, eikä tiettyjä dokumentteja tarvitse etsiä eri paikoista. 
Opinnäytetyön tekeminen on seurausta kaksi kuukautta kestäneestä työharjoit-
telusta Koodiviidakko Oy:ssä. Sen aikana yrityksen omasta julkaisujärjestel-
mästä Sivuviidakosta ja Bootstrap 4:n pohjalta luodusta Liana Wireframesta tuli 
sen verran tuttuja, että dokumenttipankin luominen näiden työkalujen avulla on 
mahdollista. 
Aihe on täysin työelämälähtöinen, sillä työ tehdään työaikana, dokumentointia 
lukuun ottamatta kokonaan. Aihe on rajattu niin, että käytetään yleisimpiä koodi-
kieliä yhdessä Liana Wireframen kanssa käyttäen yrityksen omaa julkaisujärjes-
telmää. Työssä käytetään projektinhallintatyökaluna Trelloa. Ulkoasun suunnit-
telemiseen ei tarvitse käyttää omaa aikaa, sillä sivujen ulkoasu tulee suoraan 
yrityksen omalta suunnittelijalta. 
Opinnäytetyön tavoitteena on saada aikaan toimiva, suunniteltua ulkoasua mu-
kaileva Web-pohjainen dokumenttipankki, josta on mahdollista luoda ja ladata 
tiedostoja ja generoida tiedostoja PDF-muotoon. Lisäksi tarkoituksena on oppia 
käytettävistä ohjelmointikielistä enemmän. 
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2 KÄYTETTÄVÄT TEKNIIKAT JA OHJELMISTOT 
2.1 Resurssit 
Työ toteutettiin Koodiviidakon omissa toimistotiloissa, jotka sijaitsevat Kansan-
kadulla Oulussa. Työ tehtiin yrityksen tarjoamalla tietokoneella. Ohjelmoinnin 
työkaluna käytettiin Atom -nimistä avoimen lähdekoodin tekstieditoria. Kuvankä-
sittelyyn apuvälineenä tietokoneelle oli asennettu Adoben Photoshop -niminen 
kuvankäsittelyohjelma. 
2.2 Sivuviidakko 
Sivuviidakko on Koodiviidakon oma julkaisujärjestelmä, jonka avulla hallinnoi-
daan ja päivitetään verkkosivujen sisältöä. Sivuviidakko perustuu omaan tuote-
kehitykseen, jota on tehty Oulussa vuodesta 2005 ja jossa on käytetty PHP-oh-
jelmointikieltä. (2.) Ylläpidossa sivuston ulkoasu ja sisältö on erotettu kokonaan 
toisistaan, joten sivuston päivitys on käyttäjälle helpompaa. Työskentelyn hel-
pottamiseksi Sivuviidakkoon on tehty valmiiksi moduuleja, joita voi projektikoh-
taisesti ottaa käyttöön sopivuutensa mukaan.  
2.3 Ohjelmointikielet ja käytetyt ohjelmistot 
2.3.1 HTML 
HTML eli Hypertext Markup Language on kieli, jonka avulla WWW-selaimelle 
sanotaan, millaisia osia WWW-dokumentti sisältää. Yleisesti HTML tunnetaan 
kielenä, jota käytetään internet-sivujen tekemisessä. HTML on rakenteista teks-
tiä, joka muodostuu sisäkkäisistä ja peräkkäisistä elementeistä ja niitä edusta-
vat koodauksen tasolla kulmasulkein merkityt tunnisteet. (Kuva 1.) Elementtejä 
ovat esimerkiksi leipäteksti, otsikot ja kuvalinkit. HTML-kielestä ensimmäinen 
versio on tehty vuonna 1991 ja viimeisin eli HTML5 on julkaistu vuonna 2014. 
(3.) 
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KUVA 1. Esimerkki HTML-koodista.  
2.3.2 CSS 
CSS eli Cascading Style Sheets on tyyliohjeiden laji, joka mahdollistaa tyylieh-
dotuksien yhdistämisen HTML-tiedostoihin. Tyyliehdotukset koskevat doku-
menttien esitystapaa, esimerkiksi sen ulkoasua tai tulostamista. Tyyliehdotus 
koostuu vähintään yhdestä tyylisäännöstä, joka koostuu yhdestä valitsimesta, 
jolla määritellään tyylisääntöjen kohde dokumentissa. (4.) Yleensä CSS-koodi 
erotetaan HTML-tiedostosta omaan tiedostoonsa, jotta koodi säilyisi selkeälu-
kuisempana ja helpommin ylläpidettävänä. CSS-tiedostossa voidaan luoda 
luokkia (class) ja tunnisteita (id), joille annetaan erilaisia määrityksiä. HTML:ssä 
viitataan sitten noihin luokkiin ja tunnisteisiin. Luokkaan voidaan HTML-sivulla 
viitata useita kertoja, mutta tunnisteeseen vain yhden kerran samalla sivulla. 
(Kuva 2.) 
 
KUVA 2. HTML-elementille on annettu luokka ”icon” ja CSS-tiedostossa siihen 
määritellään leveydeksi (width) 128 pikseliä ja korkeudeksi (height) 128 pikseliä. 
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2.3.3 JavaScript 
JavaScript on Netscape-yrityksen kehittämä oliopohjainen ohjelmointikieli, jonka 
tarkoituksena on liittää interaktiivisuutta kotisivujen yhteyteen. Koodi voidaan 
kirjoittaa suoraan samalle sivulle HTML-koodin kanssa, mutta yleensä se erote-
taan tekemällä sille oma js-päätteinen tiedosto, jotta koodi säilyisi selkeälukui-
sempana. JavaScript ei nimestään huolimatta ole sama asia kuin Java-ohjel-
mointi, vaikka kielten syntaksissa onkin paljon yhteistä. (5.) 
2.3.4 Ajax 
Ajax tulee sanoista Asynchronous JavaScript and XML ja se tarkoittaa web-so-
velluskehityksen tekniikoita, joiden avulla web-sovelluksista tehdään vuorovai-
kutteisempia. Ajaxissa selainohjelma vaihtaa pieniä määrää dataa palvelimen 
kanssa taustalla niin, että koko verkkosivua ei tarvitse erikseen ladata uudelleen 
käyttäjän tehdessä muutoksia. Päämääränä on lisätä verkkopalveluiden vuoro-
vaikutteisuutta, nopeutta ja käytettävyyttä. (6.) 
2.3.5 jQuery 
JQuery on avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjasto, joka soveltuu kaikille se-
laimille. Suositun kirjastosta tekee helposti ymmärrettävä syntaksi. JQuery sopii 
esimerkiksi toimintojen käsittelyyn, DOM-elementtien valitsemiseen, animaatioi-
den tekemiseen ja Ajax-sovelluksien toteutukseen. JQuery on maailman suosi-
tuin JavaScript-kirjasto ja se on julkaistu vuonna 2006. (7.) 
2.3.6 Bootstrap 
Bootstrap on ilmainen avoimen lähdekoodin verkkosivujen ja verkkosovellusten 
suunnitteluun tarkoitettu front-end puoleen liittyvä verkkokehys. Sisältö koostuu 
HTML- ja CSS-pohjaisista suunnittelumalleista typografialle, lomakkeille, painik-
keille, navigoinnille ja muille tärkeille käyttöliittymäkomponenteille sekä valinnai-
sille JavaScript-laajennuksille. 
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2.3.7 Liana Wireframe 
Liana Wireframe on Koodiviidakon itse kehittelemä verkkokehys, joka perustuu 
Bootstrap 4 verkkokehyksen ruudukko-järjestelmään ja komponentteihin. Liana 
Wireframe perustuu atomiseen CSS-tyylittelyyn, kun yleisimmin käytetään se-
manttista CSS-tyylittelyä. Semanttisessa tyylittelyssä luokat nimetään semantti-
sesti, eli niille on annettu merkitys tyylitiedostossa ja ne määritellään erikseen ja 
yksitellen. Atomisessa tyylittelyssä luokat eivät ole enää sidoksissa semanttisiin 
rakenteisiin, vaan niitä voidaan käyttää kaikissa konteksteissa. (Kuva 3.) 
  
KUVA 3. Vasemmalla esimerkki semanttisesta tyylittelystä ja oikealla 
atomisesta tyylittelystä. 
2.3.8 Prince HTML to PDF -komponentti 
Prince on ohjelmisto, joka kääntää XML- ja HTML-asiakirjat PDF-tiedostoiksi 
soveltamalla Cascading Style Sheetsiä (CSS). Ohjelmiston on kehittänyt Yes-
Logic -niminen yritys Australian Melbournessa. 2000-luvun alussa ohjelmistoa 
pidettiin ainutlaatuisena ja sitä markkinoitiin ammattimaisena ratkaisuna 
HTML:n kääntämisenä PDF-muotoon. (8.) 
2.4 Trello 
Trello on vuonna 2011 julkaistu selainpohjainen projektinhallintajärjestelmä. 
Palvelu koostuu tauluista, jotka sisältävät luetteloita, jotka vastaavat projektin 
tehtävälistoja. Luettelot koostuvat eri korteista, eli tehtävistä joihin voi kytkeä lii-
tetiedostoja, äänestyksiä, tavoitepäivämääriä ja tarkistusluetteloita. (Kuva 4.) 
Trellon saa ladattua internetistä ilmaiseksi, mutta siitä on tehty myös maksulli-
nen versio. (9.) 
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KUVA 4. Liana documents projektin Trello-kortti 
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3 DOKUMENTTIPANKIN TOTEUTUS 
 
3.1 Työsivuston valmistelu 
Projekti aloitettiin pitämällä aloituspalaveri yrityksen sisällä tuotannon vastaavan 
henkilön kanssa. Palaverissa käytiin läpi aihe, sivun sisältö ja tuotekategoriat ja 
niiden sisältämät ominaisuudet. Toinen palaveri pidettiin aiemmassa palave-
rissa olleen henkilön lisäksi tiiminvetäjämme kanssa. Siinä palaverissa käytiin 
läpi tarkemmat tehtävät ja projektin kulku vaiheittain.  
Ennen projektin visuaalista toteutusta pitää tehdä asennukset Sivuviidakkoon ja 
asentaa Liana Wireframe avuksi ohjelmointia varten. Sivuviidakkoon tehdään 
työsivuston valmisteluvaiheessa moduulien asennus. Tässä projektissa Sivuvii-
dakon omista moduuleista on käytössä editori, tuotelista, elementtilista, ele-
mentti, hakutulokset, valikko, uudelleenohjaus, kategorialista ja ostoskori. 
3.2 Työsivuston toteutus vaiheittain 
3.2.1 Sivupohjat  
Sivuston pohjasuunnitelmaa katselemalla voidaan todeta, että sivuston tekemi-
seen tarvitaan kaksi eri sivupohjaa, etusivupohja ja alasivupohja. Näiden teke-
miseen Sivuviidakossa on apuna Sivupohjien lisäkkeet -niminen välilehti. Se si-
sältää monikäyttöisiä sivupohjien osia, jotka ovat hyödyllisiä sivuston ylä- ja ala-
osan määrittelemiseen silloin, kun sivustolla on useita sivupohjia, jotka eroavat 
vain vähän toisistaan. Yleensä Sivuviidakkoon luodaan neljä eri lisäkettä, joita 
kutsutaan Head, header, foot ja footer. Tässä projektissa luodaan pelkästään 
Head, header ja foot, koska footeria ei näy suunnitelmassa ollenkaan.  
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3.2.1.1 Head 
 
Head-lisäkkeen rakenne koostuu tageista <html> ja <head>. Head-tagin sisälle 
tulee tyylitiedosto, joka on tehty omana lisäkkeenä Liana Wireframen käytön ta-
kia. Tyylitiedostoon tehdään kaikki sivustolle tulevat tyylittelyt, kuten esimerkiksi 
väritykset, kirjainkoot tai marginaalit eri elementteihin. Head-tagin sisälle tulee 
myös <meta>-tagit, joita käytetään esimerkiksi sivukuvauksien, avainsanojen ja 
hakukoneiden määrittämiseen. (Kuva 5.) Näiden lisäksi tässä projektissa sivus-
tolle on annettu eri kokoisia faviconeja, jotka näkyvät kuvakkeena internet-sivun 
välilehden yläreunassa.  
 
KUVA 5. Head-lisäkkeen sisältö 
3.2.1.2 Header 
 
Header-lisäkkeen sisältö koostuu yleensä navigointipalkista ja pääkuvasta. 
Tässä projektissa navigointipalkki tulee kuitenkin vasempaan reunaan, joten 
sitä ei sisällytetä headeriin ollenkaan. Headeriin tulee hakutoiminto ja kirjautu-
neen henkilön kuva, jonka alle tulee sivun pääkuva. Pääkuva ei kuitenkaan näy 
muualla kuin etusivulla, joten se voidaan IF ELSE -lausekkeen avulla tehdä niin, 
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että pääkuva näkyy ainoastaan etusivulla. (Kuva 6.) Tämän takia alasivupohjaa 
ei ainakaan vielä tarvitse tehdä erikseen, koska ainoa ero alasivuun on se, että 
pääkuva ei näy ja tilalle on tullut sijaintipolku. Pääkuva sisältää tekstin, jossa 
tervehditään kirjautunutta käyttäjää ja kaksi painiketta, joista voidaan lisätä tie-
dostoja ja uutisia. Add new file -painikkeesta pääsee luomaan sivuston kautta 
uusia tuotteita Sivuviidakon documents-kategoriaan. Lopputuloksena headerista 
saatiin suunnitelman mukainen toteutus. (Kuva 7.) 
 
KUVA 6. Header lisäkkeen sisältö 
 
KUVA 7. Headerin ulkoasu sivulla 
3.2.2 Navigointipalkki 
Navigointipalkki tarkoittaa listaa, jonka kautta pääsee käsiksi sivuston eri sisäl-
töihin. Navigointipalkki on yleensä vaakasuorassa sivuston ylälaidassa tai pys-
tysuorassa sivuston vasemmassa laidassa. Tässä projektissa navigointipalkki 
tulee pystysuunnassa sivuston vasempaan laitaan tietokoneella ja siirtyy vaaka-
suoraksi tablet- ja mobiiliversioissa. 
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Sivuviidakon omassa valikko-moduulissa navigointipalkin tekeminen koostuu 
kolmesta eri osasta: listan alku, listan yksittäinen elementti ja listan loppu. (Kuva 
9.) Valikko tehdään omaan blockiin, joka on näkyvissä vain admin-käyttäjille. 
Blockilla tarkoitetaan lohkoa, johon moduuleita voidaan asentaa. Sivuviidakon 
”sivut” valikosta voidaan valita sivut, jotka tulevat näkyviin valikko-moduuliin. 
Moduuli toimii niin, että siinä pyörii niin kauan toistorakenne (loop), kun yksittäi-
siä elementtejä löytyy.  Listan loppuun on lisätty samat painikkeet ja toiminnot 
kuin headerin pääkuvassa. Navigointipalkki on tehty Bootstrap 4:n luokkia 
apuna käyttäen ja sen lopputulos on suunnitelman mukainen. (Kuva 9.) 
 
KUVA 8. Kuva navigointipalkin koodista. 
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Kuva 9. Vasemmalla pystysuunnan navigointipalkki tietokoneelle ja tabletille. 
Oikealla vaakasuorainen navigointipalkki mobiililaitteille. 
3.2.3 Front page 
Sivuviidakossa jokaisella sivulla käytetään omaa sivupohjaa. Tässä projektissa 
etusivulla on käytössä documents-default-niminen sivupohja, joka sisältää 
header-, head- ja foot-lisäkkeet. Front pagen luontiin valitset käytettävän sivu-
pohjan ja sen mukana tulevat siis sinne laitetut sivupohjan-lisäkkeet. Front pa-
gen suunnitelmassa ei ollut sisältöosioon mitään erillisiä vaatimuksia, joten sii-
hen on laitettu editori-moduuli. Editoriin on laitettu täytetekstiä, eikä sen koodiin 
ole koskettu ollenkaan. 
3.2.4 Files-sivu 
Ensimmäinen alasivu, joka dokumenttipankkiin tehtiin, on Files. Files-sivu sisäl-
tää kolme alasivua, jotka ovat General Documents, Security Documents ja CV 
Bank. (Kuva 10.) Sivuille ei ole erillistä suunnitelmaa, miltä sivun pitää näyttää, 
joten tässä piti hieman soveltaa ja käyttää omaa mielikuvitusta. Pääsivulla on 
otsikko, tekstieditori ja hakulomake, josta voidaan hakea pelkästään Files-sivun 
alasivujen sisältöä. Hakutulokset tulostuvat hakukentän alle. (Kuva 11.) 
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KUVA 10. Navigointipalkin näkymä, kun Files-sivun alasivut ovat auki 
 
KUVA 11. Files-sivun sisältö 
Alasivuille tuli kolme tuotelistaa, jotka ovat eriteltynä omille sivuilleen. Ne sisäl-
tävät tiedoston otsikon, kuvauksen, Download- ja View-painikkeet. Lisäksi myö-
hemmässä vaiheessa haluttiin, että tuotteilla olisi myös muokkausmahdollisuus 
sivuilla, joten sinne lisättiin Edit -painike. (Kuva 12.) Edit -painikkeesta mennään 
suoraan tiedostomuokkaukseen, josta voi antaa tuotteelle uudet tiedot.  
 
KUVA 12. Lopputulos Files -sivun alasivujen sisällöstä 
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3.2.5 Add new file -sivu 
Projektissa haluttiin myös tiedostojen tuonnin lisäksi mahdollisuuden lisätä ja 
muokata tiedostoja internet sivujen kautta. Tämän apuna käytettiin Sivuviidakon 
omaa tuotemuokkaus-moduulia. Moduulissa valittiin kategoriat, joita halutaan 
muokattavan. Sen jälkeen tehtiin ulkoasu koodiin. (Kuva 13.) Jokaiselle elemen-
tille annettiin arvoksi tuotteen sisältämän ominaisuuden tunniste. Annetun tun-
nisteen avulla tiedot menevät oikeisiin paikkoihin Sivuviidakossa. Tiedostot-omi-
naisuus on Sivuviidakon puolella laitettu moniarvoiseksi, joten siihen piti tehdä 
JavaScriptillä mahdollisuus lisätä ja poistaa tuotteita myös sivuston puolella. Ja-
vaScript kloonaa Add file -painiketta painamalla kohdan valitse tiedostot, joten 
yhdelle tuotteelle on mahdollista laittaa monta eri tiedostoa. Punaisesta painik-
keesta voidaan poistaa tiedosto. Skriptissä tämä toimii niin, että painiketta pai-
namalla se poistaa painiketta lähimpänä olevan taulun. (Kuva 14.) Sivun ulko-
asun tekeminen oli helppoa, kunhan huomasi vain laittaa jokaiselle kategorialle 
ja ominaisuudelle tunnisteet oikein. (Kuva 15.) 
 
KUVA 13. Add ja edit file -sivun ulkoasu 
 
KUVA 14. JavaScript, jota käytetään tiedostojen lisäämisessä ja poistamisessa 
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KUVA 15. Add new file -sivun koodista lyhyt pätkä 
3.2.6 Generate file -sivu 
Ennakkoon haastavin tehtävä oli PDF-generoinnin tekeminen ja sitä se oli myös 
toteutusvaiheessa. PDF-generointi toteutetaan käyttämällä Sivuviidakon ostos-
kori moduulia ja Prince HTML to PDF -työkalua. Käskyt tehdään JavaScripteillä 
ja tuotehaku Ajaxin avulla.  
Ensimmäisenä luotiin kategoria, joka sisältää tuotteita ja joiden ominaisuuksille 
annettiin oma tunniste. Ajax nimiselle sivulle tehtiin tuotelista, josta tiedot tuo-
daan myöhemmin pääsivulle JavaScriptin avulla. Jokaiselle tuotteelle annettiin 
ominaisuutena oma tunniste, jonka avulla saadaan luokiteltua moduulit aina tie-
tyn kategorian alle. Aluksi luotiin ulkoasu Generate file -sivulle, ja samalla laitet-
tiin luokkia, jotka tunnistetaan JavaScriptiin liittyviksi luokiksi. (Kuva 16.) Esimer-
kiksi inputilla on js-product-selection-niminen luokka, joka kertoo, että sitä on 
käytetty JavaScriptissä. Tämä helpottaa yleistä käytettävyyttä, kun joku toinen 
henkilö haluaa muokata sivua. Ulkoasun tekemisen jälkeen luotiin skripti, jolla 
haetaan tiettyyn kategoriaan kuuluvat moduulit sivulle näkyviin. (Kuva 17.) 
Skripti toimii niin, että syötteellä on arvona omalla tuotesivullaan laitetun katego-
rian tunnistearvo. Kun painiketta painetaan, se ajaa skriptin, joka käy läpi, sisäl-
tääkö kategoria tuotteita. Jos ei sisällä, niin sivu on tyhjä, ja jos se sisältää tuot-
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teita, ne näkyvät listauksena painikkeiden alla. (Kuva 18.) Kun painiketta on pai-
nettu, moduulilistalle luodaan luokka loader-1, joka näyttää lataukselta niin 
kauan, kuin skripti on löytänyt moduuleja tai todennut, että sisältö on tyhjä. 
PDF-generoinnissa ensimmäisenä valitaan halutut tuotteet listasta, joiden URL-
osoitteet lähetetään ostoskoriin HTTP POST-metodia käyttämällä, jonka jälkeen 
käsketään back-endiä generoimaan ostoskorissa olevista tuotteista PDF-sivuja. 
Käskyt tehtiin JavaScript-koodilla. (Kuva 19.) PDF-sivun pohjan pystyi teke-
mään suoraan etusivun sivupohjaan, jossa on ylävalikossa oma paikka, johon 
voi tehdä pelkästään PDF-pohjaan muutoksia. 
 
KUVA 16. Generate file -sivun ulkoasu 
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KUVA 17. Ajax-haun JavaScript 
 
KUVA 18. Ylhäällä valikkona tuotelista, josta on valittuna kohta CMS, joka näyt-
tää kategorian sisältämät moduulit 
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KUVA 19. Katkelma PDF-generoinnin koodista 
3.2.7 References-sivu 
References-sivu tehtiin lisätyönä projektiin, eikä se tule olemaan lopullisessa 
versiossa mukana. Sille tehtiin kuitenkin projektin yhteydessä ulkoasut valmiiksi, 
jotta se voidaan kopioida uudelle sivulle suoraan tämän projektin sivuilta. Sivulla 
näytetään kaikki referenssit, jotka on lisätty sen omaan kategoriaan Sivuviida-
kon puolella. Lisäksi yksittäisille referensseille on tehty oma ulkoasu. 
3.3 Sivuston testaus 
Sivuston testattiin Browserstack-ohjelmalla, jolla voidaan testata sivua eri käyt-
töjärjestelmillä, selaimilla, tableteilla ja mobiililaitteilla. Sivusto testattiin toimi-
vaksi seuraavilla laitteilla ja selaimilla: 
 PC, Windows 7, Internet Explorer 11 
 PC, Windows 10, Chrome, Edge, Mozilla, Opera 
 Mac, Sierra, Safari 10 
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 älypuhelin, Samsung Galaxy S7, Android, Chrome 
 älypuhelin, Oneplus 3, Android, Chrome 
 älypuhelin, iPhone 6S Plus, iOS, Safari 
 älypuhelin, Nokia, Lumia 930. 
Yleensä testaus tehdään tarkemmin, mutta tässä tapauksessa, kun sivut tulevat 
yrityksen käyttöön, tiedetään, että kaikilla ovat uusimmat selaimet ja laitteistot 
käytössä. Sivusto todettiin toimivaksi kaikilla edellä mainituilla laitteilla ja se-
laimilla.  
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4 TULOKSET 
Projektin toteutuksesta saatu palaute on ollut alusta asti hyvää ja projektista 
vastaavat henkilöt ovat olleet tuloksiin tyytyväisiä. Tässä kappaleessa esittelen 
kuvissa 20–28 Koodiviidakolle tekemäni dokumenttipankin sisällön. Sivustoa ei 
ole vielä julkaistu sisäisesti, niin käytän apunani sivustolta otettuja kuvakaap-
pauksia. 
 
KUVA 20. Front page -sivun näkymä 
 
KUVA 21. Files-sivun näkymä 
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KUVA 22. General documents -sivun näkymä 
 
KUVA 23. Add new file -sivun näkymä 
 
KUVA 24. Generate file -sivun näkymä 
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KUVA 25. Yksittäisen generoidun PDF-sivun näkymä 
 
KUVA 26. References -sivun näkymä    
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KUVA 27. Yksittäisen referenssin näkymä 
 
KUVA 28. Hakutulokset-sivun näkymä 
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5 YHTEENVETO 
Aloittaessani työn tekemisen olin ollut töissä Koodiviidakolla kaksi ja puoli kuu-
kautta. Sinä aikana olen kerennyt tutustua hyvin Sivuviidakon työkaluihin ja mo-
duuleihin, mutta muutama asia mitä tässä projektissa tehtiin, olivat minulle täy-
sin uusia. Nämä asiat olivat PDF-generointi, Ajax-haut ja tiedostonmuokkaus ja 
niiden lisääminen sivulle. 
Sivuston tekemisessä vaikeita asioita olivat juurikin edellä mainitut uudet asiat, 
mutta niiden käyttämiseen sai hyvin apua työkavereilta ja Koodiviidakon omalta 
tukisivustolta. Sivuston sisältöosioista ei ollut tehty minkäänlaista suunnitelmaa, 
joten turhaa aikaa kului painikkeiden ja tekstien sijoittelemisessa sivulla. Mikäli 
sisällöille olisi tehty erikseen omat suunnitelmat, olisi työn tekemisessä kulunut 
hieman vähemmän aikaa kuin siihen nyt kului.  
Yrityksen puolelta aikataulua työn tekemisessä ei ollut, mutta itse asetin aika-
taulun niin, että työ olisi tehtynä toukokuun ensimmäiseen viikkoon mennessä, 
jotta kerkeää tehdä dokumentoinnin ennen kuin on liian myöhäistä valmistua. 
Sivuston tekemiseen meni kokonaisuudessaan noin kaksi viikkoa aikaa. 
Tuloksena saatiin 12-sivuinen internet-sivusto, jonka toiminta pohjautuu käyttä-
jäystävällisyyteen ja ainakin tällä hetkellä visuaalisesti hyvin yksinkertaisiin, 
mutta selkeisiin ratkaisuihin. Kaikki suunnitellut toiminnallisuudet testattiin hyvin 
toimiviksi. 
Tavoitteena oli saada aikaan toimiva Web-pohjainen dokumenttipankki, opetella 
käyttämään Liana Wireframea, saada tyylikäs lopputulos ja oppia käyttämään 
työssä käytettyjä menetelmiä ja teknologioita. Mielestäni näihin tavoitteisiin 
päästiin ja vähän niiden ylikin. 
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